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SISTEM KEAMANAN PINTU OTOMATIS PADA LOBI JURUSAN 
TEKNIK KOMPUTER MENGGUNAKAN TOMBOL KEYPAD 
BERBASIS  MIKROKONTROLER ARDUINO 
 
(M TAHIER SYIRAJZ, 2019, …Halaman) 
 
 Laporan akhir ini menjelaskan tentang bagaimana membuat sistem 
keamanan pintu otomatis dengan menggunakan Tombol Keypad, Solenoid dan 
Arduino sebagai unit kendali utama. Pada umumnya keamanan dari sebuah pintu 
menggunakan kunci manual sebagai keamanannya. Dengan pemanfaatan prinsip 
kerja Tombol Keypad, Solenoid, dan Arduino digunakan untuk menggantikan 
fungsi kunci secara manual tersebut, dimana rangkaian ini dapat membuat pintu 
terkunci secara otomatis. 
 











AUTOMATIC DOOR SECURITY SYSTEM IN LOBBY COMPUTER 
ENGINEERING DEPARTMENT USING ARDUINO 
MICROCONTROLLER KEYPAD BUTTONS 
 
(M TAHIER SYIRAJZ, 2019, …Pages) 
 
 This final report explains how to make an automatic door security system 
using Keypad Keys, Solenoid and Arduino as the main control unit. In general, the 
security of a door uses a manual key as security. By utilizing the working principle 
Keypad, Solenoid and Arduino keys are used to replace the key function manually, 
where this circuit can make the door locked automatically. 
 















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 LEBIH BAIK KEHILANGAN SESUATU DEMI TUHAN, DARI PADA 
KEHILANGAN TUHAN DEMI MENDAPATKAN SESUATU. 
SETABAH TANAH KEMARAU YANG RINDU, MENANTI DIJATUHI 
HUJAN. 
KU PERSEMBAHKAN UNTUK : 
 ALLAH SWT DAN RASULLULLAH SAW. 
 KEDUA ORANG TUA YANG SELALU MEMBERIKAN DOA 
,MOTIVASI, DAN DUKUNGAN KEPADAKU. 
 KEDUA DOSEN PEMBIMBING DALAM MENYELESAI-KAN 
LAPORAN INI. 
 SELURUH DOSEN PENGAJAR TEKNIK KOMPUTER  
 TEMAN-TEMANKU DI TEKNIK KOMPUTER KHUSUSNYA 6 
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